



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БОРИСЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ ЛИТВИНОВЕ 
 
Литвинов Борис Васильевич – академик РАН, профессор, заместитель 
научного руководителя Российского Федерального ядерного центра - Всерос-
сийского научно-исследовательского института технической физики имени 
академика Е.И. Забабахина(РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахила) родил-
ся 12 ноября 1929 г. в г.Луганске, умер апреля 2010 года в г. Снежинске.  
В 1953 г. закончил Московский механический институт (МИФИ), инже-
нерный инженерно-физический факультет. С 1952 по 1961 работал в КБ – 11 
(г.Саров) сотрудник, затем инженер, старший инженер, научный сотрудник, зам 
начальника отдела газодинамики. С 1961 г. работает в РФЯЦ-ВНИИТФ в должно-
сти главного конструктора (1961 – 1965), первый зам главного конструктора (1965 – 
1968) с 1968 по 1996 – главный конструктор и первый заместитель научного руко-
водителя института. С 1997 г. занимал должность заместителя научного руководи-
теля РФЯЦ – ВНИИТФ (г. Снежинск) и начальника лаборатории. 
Б. В. Литвинов виднейший учёный в области атомной науки и техники. 
Конструктор ядерных зарядов для советских вооружений. Ему принадлежат 
выдающиеся научные результаты, являющиеся основой создания атомной тех-
ники и ядерного вооружения России. Под руководством Б.В. Литвинова созда-
ны многочисленные образцы оборонной и промышленной техники, велись 
крупные экспериментальные и расчётные работы в области повышения без-
опасности атомной энергетики. 
Б.В.Литвиновым создана научная школа. Под его руководством выполне-
но и защищено 15 кандидатских диссертаций, среди его учеников 3 доктора 
наук. Им опубликовано 15 монографий и более 500 научных статей, он имеет 
12 авторских свидетельств и 2 патента на изобретения.  
Б.В. Литвинов член-корреспондент РАН (1991 – 1997), академик РАН (с 
1997). Б.В. Литвинов вел большую работу в Российском ядерном обществе, 
редколлегии международного журнала «Imрасt Еngineering». С 1995 г. являлся 
одним из руководителей комиссии по истории создания ядерного оружия. 
Неоценим вклад Б.В.Литвинова в пропаганду и популяризацию деятель-
ности Российского ядерно-оружейного комплекса, развития наукоемких техно-
логий, поддержки и закрепления в России научной молодежи. Б.В. Литвинов – 
мудрый наставник студенчества. Он постоянно участвовал в работе научных 
молодежных семинаров и конференций, являлся одним из инициаторов и орга-
низаторов проведения серии молодежных симпозиумов «Безопасность биосфе-
ры», ставших традиционными для Уральского государственного технического 
университета. Б.В.Литвиновым опубликована серия статей в межвузовских 
сборниках научных трудов, издано учебное пособие «Основы инженерной дея-
тельности: Курс лекций». 
Б.В. Литвинов – Герой Социалистического Труда (1981), Лауреат Ленин-
ской премии (1965), кавалер трех орденов Ленина (1962, 1981, 1986), орденов 
Октябрьской Революции (1978), Трудового Красного Знамени (1954) и много-
численных медалей. Лауреат Демидовской премии за 2005 г., Почетный доктор 
УГТУ – УПИ (2002), Почетный гражданин города Снежинска (1997), Челябин-
ской области (2004). 
Из книги «Профессура УГТУ – УПИ». 
 
